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Skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM TERHADAP 
PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN MINGGUAN  PADA KOPERASI 
HIMMA ALYA, TUNGGAL DANA DAN HARAPAN MULYA DI 
KABUPATEN KUDUS” ini secara umum bertujuan untuk memahami dan 
menganalisis tentang pelaksanaan perjanjian pinjaman mingguan dan mengenai 
hambatan-hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian pinjaman 
mingguan pada Koperasi Himma Alya, Tunggal Dana dan Harapan Mulya di 
Kabupaten Kudus dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis sosiologis. Dalam 
hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan sekunder. 
Setelah data diperoleh, disusun secara sistematis dan dianalisa sehingga 
memperoleh kejelasan dari permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, disusun 
skripsi yang bersifat ilmiah.  
Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan perjanjian pinjaman mingguan 
pada Koperasi Himma Alya, Tunggal Dana dan Harapan Mulya di Kabupaten 
Kudus dilakukan antar pihak sangat mudah. Anggota Koperasi menyerahkan 
persyaratan foto copy KTP kepada Koperasi simpan pinjam. Kemudian pihak 
Koperasi melakukan survey terhadap anggota Koperasi hingga pihak Koperasi 
simpan pinjam menyetujui peminjaman yang telah diajukan. Namun dalam 
pelaksanaannya terdapat wanprestasi yang berupa keterlambatan pembayaran 
angsuran dan pembayaran angsuran yang tidak sepenuhnya apa yang 
diperjanjikan. Hambatan yang timbul dan upaya penyelesaian sengketa apabila 
anggota Koperasi wanprestasi, maka pengurus pada Koperasi mendatangi anggota 
Koperasi dan menanyakan permasalahannya mengapa sampai tidak bisa membaya 
pinjamannya, cara digunakan bersifat persuasif dan kekeluargaan, yaitu 
memberikan kelonggaran waktu pelunasan pinjaman (reschedule). 
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